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РЕЗЮМЕ. У досліді на 70 щурах з експериментальним перешеним пародонтитом вивчено вплив зубних еліксирів 
на основі біофлавоно дів цитрусових (апельсин, мандарин, грейпфрут) на стан антиоксидантно-прооксидантно 
системи в яснах і сироватці крові. Прооксидантну систему оцінювали за вмістом малонового діальдегіду (МДА), 
антиоксидантну -  за активністю каталази. Встановлено, що моделювання пародонтиту призводить до збільшення 
вмісту МДА і зниження активності каталази. Використання еліксирів з цитрусовими нормалізує антиоксидантно- 
прооксидантний стан.
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Вступ. Лікувальні властивості цитрусових 
відомі з давнини і вони широко використовуються 
в народній медицині [9]. Після відкриття вітаміну С 
і встановлення наявності його в плодах цитрусо­
вих, вважалося, що в механізмі лікувально-про­
філактично ді цитрусових лежить саме цей вітамін. 
Однак останнім часом, у зв’язку з вивченням широ­
кого спектра біологічно ді біофлавоно дів (Р-ві- 
тамінних сполук), які в різній кількості знаходяться 
в шкірці цитрусових [8, 11, 12], вважають, що 
лікувально-профілактичні властивості цитрусових 
обумовлені наявністю саме біофлавоно дів [4-6].
Метою дано роботи стало вивчення впливу 
зубних еліксирів на основі біофлавоно дів цитру­
сових на стан антиоксидантно-прооксидантних 
систем ясен і крові при моделюванні перекисного 
пародонтиту.
Матеріал і методи дослідження. У роботі 
було використано 70 щурів ліні Вістар стадного 
розведення обох статей у віці 1 місяць живою 
вагою ~ 100 г. Експериментальний перекисний 
пародонтит відтворювали додаванням у корм 
переокислено олі із со з розрахунку 10 мл/кг 
корму [7]. Зубні еліксири готували з додаванням 
водно-спиртових (1:1) екстрактів з висушених та 
подрібнених шкірок цитрусових (апельсин, ман­
дарин, грейпфрут). Екстракт готували шляхом 
настоювання подрібнених шкірок з водно-спир­
товим розчином в співвідношенні 1:10 впродовж 
3 діб. Зрошення порожнини рота щурів здійснюва­
ли 2 мл розведеного у 20 разів еліксиру щоденно 
впродовж 2 і 4 тижнів з першого дня відтворення 
пародонтиту.
Евтаназію щурів здійснювали під тіопентало- 
вим наркозом через 2 і 4 тижні, збирали кров, з 
яко отримували сироватку і заморожували остан­
ню до проведення біохімічних досліджень. Виділя­
ли ясна і готували з них гомогенати з розрахунку 
20 мг/мл. У надосадовій рідині гомогенату ясен і в 
сироватці крові щурів визначали вміст малонового 
діальдегіду (МДА) [10] і активність каталази [2]. За
співвідношенням активності каталази і концент- 
раці МДА розраховували антиоксидантно-проок- 
сидантний індекс (АПІ) [1].
Результати й обговорення. Одним із голов­
них продуктів вільнорадикального окислення по- 
ліненасичених жирних кислот є МДА, який визна­
чають за реакцією з тіобарбітуровою кислотою [10].
До складу антиоксидантно ферментно систе­
ми відносять такі ферменти, як глутатіонперок- 
сидаза, глутатіонредуктаза, супероксиддисмутаза, 
каталаза та деякі інші. Встановлено, що зміни 
активності цих ферментів відбуваються синхронно, 
тому за рівнем одного з них можна скласти уявлен­
ня про характер реакці всіє антиоксидантно 
системи [3].
За результатами визначення вмісту МДА і 
активності каталази в яснах щурів під час розвитку 
перекисного пародонтиту, розвиток пародонтиту 
викликає збільшення в яснах рівня МДА в 1,5 раза. 
Застосування зубних еліксирів з екстрактами 
цитрусових приводить до суттєвого зниження рівня 
МДА. Активність каталази, навпаки, при пародонтиті 
знижується. Застосування зубних еліксирів з вміс­
том екстрактів цитрусових підвищує рівень ка­
талази, причому найбільш ефективним виявився 
зубний еліксир «Грейпфрутовий» (табл. 1).
Більш виразно стан антиоксидантно та про- 
оксидантно систем можна визначити через показ­
ник АПІ, який визначається за формулою:
АПІ Акаталази •100
СМДА
Як видно з рисунка 1, показник АПІ при паро­
донтиті знижується майже в 2 рази. Застосування 
еліксирів з цитрусовими суттєво збільшує АПІ, 
особливо «Грейпфрутовий».
З результатів визначення вмісту МДА і актив­
ності каталази в сироватці крові з перекисним 
пародонтитом видно, що при пародонтиті вміст МДА 
збільшується в сироватці крові на 23-25  %
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Таблиця 1. Вплив зубного еліксиру з вмістом екстрактів цитрусових на антиоксидантно-прооксидантну систему
ясен щурів при пародонтиті




М ДА, ммоль/кг Каталаза, мкат/кг
2 тижні 4 тижні 2 тижні 4 тижні
1 Інтактні 25,9±3,0 8,0±0,4
2 Пародонтит 38,2±3,8 35,9±3,2 5,8±0,6 6,4±0,4
р<0,05 р<0,05 р<0,05 р<0,05
3 Пародонтит+з/е 26,4±2,8 27,2±3,5 6,7±0,3 7,5±0,5
«А пельсиновий» р>0,5 р>0,5 р<0,05 р>0,3
р 1<0,05 р 1>0,05 рі>0,3 рі>0,05
4 Пародонтит+з/е 29,7±3,4 21,8±2,2 7,4±0,5 8,0±0,2
«М андариновий» р>0,1 р>0,05 р>0,3 р=1
р 1>0,05 рг<0,05 р 1>0,05 р 1<0,05
5 Пародонтит+з/е 24,9±4,5 23,3±3,6 8,8±0,6 7,6±0,5
«Грейпфрут» р>0,6 р>0,4 р>0,05 р>0,3
р 1<0,05 рт<0,05 р 1<0,01 р 1>0,05
П римітка: р -  показник достовірності в порівнянні з групою 1; рс -  показник достовірності в порівнянні з групою 2.
1 -  інтактні;
2, 6 -  пародонтит 
(відповідно 2 і 4 тижні);
3, 7 -  пародонтит + з/е  
«Апельсиновий»
(відповідно 2 і 4 тижні);
4, 8 -  пародонтит + з/е  
«Мандариновий»
(відповідно 2 і 4 тижні);
5, 9 -  пародонтит + з/е  
«Г рейпфрутовий»
(відповідно 2 і 4 тижні).
Рис. 1. Вплив зубних еліксирів з вмістом екстрактів цитрусових на антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ) 
ясен щурів з пародонтитом.
(р<0,05), а активність каталази знижується, особли- в сироватці крові і, навпаки, підвищує знижений
во в перший термін (2 тижні). Застосування даних при пародонтиті рівень активності каталази, 
зубних еліксирів в усіх випадках знижує рівень МДА особливо в другий термін дослідження (табл. 2).
Таблиця 2. Вплив зубного еліксиру з вмістом екстрактів цитрусових на антиоксидантно-прооксидантну систему
сироватки крові щурів при пародонтиті
№  п/п Групи
М ДА, ммоль/кг Каталаза, мкат/кг
2 тижні 4 тижні 2 тижні 4 тижні



















































Примітка: р -  показник достовірності в порівнянні з групою 1; р1 -  показник достовірності в порівнянні з групою 2;
Більш показовим є показник АПІ, який від- свідчать, що АПІ суттєво знижується при пародонтиті
ображає співвідношення антиоксидантних і проок- і значною мірою зростає при застосуванні еліксирів 
сидантних систем крові. Результати досліджень на основі біофлавоно дів цитрусових.
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Отримані дані свідчать, що екстракти з шкірки 
цитрусових (апельсин, мандарин, грейпфрут) 
мають здатність регулювати стан антиоксидантно- 
прооксидантних систем організму, причому голов­
ним в механізмі х ді на ці системи є здатність підви­
щувати рівень антиоксидантного захисту.
Результати дослідів показують, що захисний 
ефект екстрактів цитрусових виявляється не тільки 
локально, в місці х введення, а в усьому організмі. 
Тому можна вважати, що зубні еліксири, які місять 
біологічно активні речовини, можуть бути викорис­
тані не тільки в лікуванні і профілактиці стоматоло­
гічних захворювань, але й при загальносоматичній 
патологі.
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JUSTIFICATION OF THE INFLUENCE OF DENTIFRICE WATERS CONTAINING 
BIOFLAVONOIDS OF CITRUS UPON THE STATE OF ANTIOXIDANT-PROOXIDANT 
SYSTEMS OF GUMS AND BLOOD SERUM OF RATS AT EXPERIMENTAL
PERIODONTITIS
©I. P. Dvulit
Lviv National Medical University by Danylo Halytsky
SUMMARY. In the invest i gat i ons with 70 rats with experi mental peroxi de peri odont it is the influence of dent ifri ce waters 
conta in ing b i oflavono i des c itrus (orange, mandari n, grapefru it) upon the state of a nt i oxi dant- prooxi dant systems i n g ums and 
blood serum were stud i ed.
The ptooxi dant system was e st i mated according to the contents of malon i c d ialdehyde (MDA), the a nt i oxi dant o n e -  to the 
act ivity of catalase. It was determ ined that the s i mulat i on of peri odont it is results in the growth in contents og MDA and 
reduct i on o f act ivi ty of catalase. The use of d ent ifri ce waters w i th c i trus normal i zes ant i oxi dant-prooxi dant state.
KEY WORDS: peri odont it is, l i p ids peroxi des, a nt ioxi dant system, c itrus, dent ifrice waters.
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